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7KLVSDSHUDLPVWRUHFRJQL]HWKHWRXULVPPDQDJHPHQWLQZRUOGKHULWDJHVLWHV:+6DQGGHWHUPLQHVWKHWRXULVP
LPSDFWRQHFRQRPLFGHYHORSPHQWLQVRPH$IULFDQFRXQWULHVDV0DOLDQG(WKLRSLD
7KLV SDSHU LV GLYLGHG LQWR VL[ SDUWV DV IROORZV SDUW  LQWURGXFWLRQ 3DUW  SUHVHQWV WRXULVPPDQDJHPHQW DQG
HFRQRPLFGHYHORSPHQW3DUWVKRZVWKHUROHRIZRUOGKHULWDJHVLWHV3DUWGLVFXVVHVVXVWDLQDEOHWRXULVPQDWXUDODQG
FXOWXUDOZRUOGKHULWDJH3DUWSUHVHQWVPDQDJHPHQWRIFXOWXUDOWRXULVPDQGFXOWXUDOKHULWDJHLQ0DOL3DUWLQGLFDWHV
VXVWDLQDEOHWRXULVPDQGKHULWDJHVLWHVLQ(WKLRSLD7KHQWKHSDSHULVILQDOL]HGE\WKHFRQFOXVLRQ
 7RXULVP0DQDJHPHQWDQG(FRQRPLF'HYHORSPHQW
0DQ\FRXQWULHVKDYH WDNHQDQXPEHURISROLFLHVJHDUHG WRZDUGV WRXULVP,QVSLUHGE\ WKHVXFFHVVVWRULHV LQ WKH
VSHFLDOL]DWLRQRI WRXULVPLQGHYHORSLQJFRXQWULHV LQFOXGLQJ$IULFDVXE6DKDUDQFRXQWULHV WKHVHSROLFLHVVWULYHIRU
DFKLHYLQJ GHYHORSPHQW DQG WKHVH FRXQWULHVPDNH D SRVLWLYH UHODWLRQVKLSZLWK WKH HFRQRPLF JURZWK DQG WRXULVP
VSHFLDOL]DWLRQ$UH]NLHWDO
7KHUHLVDFOHDUHIIHFWRILQWHUQDWLRQDOWRXULVPRQWKHJURZWKRIWKHHFRQRP\DFFRUGLQJWRDQXPEHURIHFRQRPLF
OLWHUDWXUHVWKURXJKYDULRXVSDWKVDVWKHGLUHFWUHYHQXHVIURPWRXULVPDQGWKHIRUHLJQGLUHFWLQYHVWPHQW)',LQWRXULVP
VHFWRUZKLFKSURYLGHVDGPLQLVWUDWLYHDQGWHFKQRORJLFDOVNLOOVDQGDQXPEHURISRVVLEOHRXWFRPHVIURPIXUWKHUVHFWRUV
7KHSROLFLHVWKDWDUHGHYHORSHGWRVXSSRUWWRXULVPFDQDOVRSURPRWHJURZWKLQRWKHUVHFWRUV0XQUR	0RRUH
,QDGGLWLRQWRWKLVH[SDQGLQJWRXULVPVHFWRUPD\OHDGWRLQFUHDVLQJWKHUHODWLYHSULFHVRIQRQWUDGHGJRRGVDQGFURZG
RXWWKHSURGXFWLRQIDFWRUVDWWKHWUDGHGJRRGVFRVWZKLFKLVNQRZQDV³'XWFKGLVHDVH´&RSHODQGDQG&KDRHW
DO
7KH(PSLULFDOVWXGLHVVXJJHVWWKHHIIHFWRIWRXULVPRQWKHHFRQRPLFJURZWKUDWHWKURXJKDQDIILUPDWLYHUHODWLRQVKLS
EHWZHHQ WRXULVP UHYHQXHVDQG WKHHFRQRPLFJURZWK UDWH VSHFLILFDOO\ IRUSRRUFRXQWULHV WKH ULVHRIRQH VWDQGDUG
GHYLDWLRQLQWKHVSHFLDOL]HGWRXULVPHQKDQFHVDQLQFUHDVHRISHUFHQWDJHSRLQWLQWKHJURZWKUDWHZLWKDOODQRWKHU
IDFWRUVEHLQJFRQVWDQW6HTXHULDDQG1XQHV
 7KH5ROHRI:RUOG+HULWDJH6LWHV
$VSHUGDWDRI:RUOG+HULWDJH&HQWUHRI81(6&2WKHUHDUHFXOWXUDO:+6DQG:+6DUHFDWHJRUL]HGDV
QDWXUDOVLWHVWKHQWKHUHDUHPL[HGVLWHVFDWHJRUL]HGDVERWKQDWXUDODQGFXOWXUDO:+6SURWHFWRYHUPLOOLRQ
KHFWDUHVRIODQGDQGVHD7KLVLVLOOXVWUDWHGLQWKHQH[WWDEOHZKLFKVKRZVWKH:+6E\UHJLRQLQ

7DEOH7KHZRUOGKHULWDJHVLWHVLQPRVWUHJLRQVLQ
5HJLRQV &XOWXUDO 1DWXUDO 0L[HG 7RWDO  6WDWHV3DUWLHVZLWKLQVFULEHGSURSHUWLHV
$IULFD      
$UDE6WDWHV      
$VLDDQGWKH3DFLILF      
(XURSHDQG1RUWK$PHULFD      
/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ      
7RWDO      
:RUOG+HULWDJH&HQWUH81(6&2

$FFRUGLQJWRWKHWDEOH:+6VDUHPRVWO\IRFXVHGLQ(XURSHDQG1RUWK$PHULFDZKLFKDFFRXQWVIRURIWKH
WRWDO:+6WKHQWKH$VLD3DFLILFZLWKDQG/DWLQ$PHULFDDQG&DULEEHDQZLWKWKHQ$IULFDZLWKDQG
ILQDOO\WKH$UDE6WDWHVZLWK
7KHQH[WWDEOHVKRZVWKHWHQFRXQWULHVZLWKWKHELJJHVWH[WHQWRIQDWXUDO:+67KHQDWXUDO:+6SUHVHQWO\
OLVWHGLQUHSUHVHQWWKH:RUOG¶VJUHDWHVWVLJQLILFDQWSURWHFWHGDUHDVDQGWKHVHH[WUDRUGLQDU\VLWHVVKRZWKHJURXQG
OHYHOUHDOLWLHVRIJOREDOQDWXUHFRQVHUYDWLRQ7KH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFDLVFRQVLGHUHGWKHPDMRUFRXQWU\WKDWKDV
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ERWKQDWXUDODQGPL[HG:+6
7DEOH7HQFRXQWULHVZLWKWKHELJJHVWH[WHQWRIQDWXUDO:+6LQ
&RXQWU\ 7RWDO$UHDRIQDWXUDO:+6 7KHQDWXUDO:+6DUHDVDVRIQDWLRQDOSURWHFWHGDUHDV
8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD  
$XVWUDOLD  
.LULEDWL  
5XVVLDQ)HGHUDWLRQ  
(FXDGRU  
&DQDGD  
1LJHU  
$OJHULD  
7DQ]DQLD  
&RQJR7KH'HPRFUDWLF5HSXEOLF  
7KH:RUOG+HULWDJH&HQWUH81(6&2

7KHQH[WWDEOHVKRZVWKH:+6LQ'DQJHUE\5HJLRQLQDVSHUGDWDRI:RUOG+HULWDJH&HQWUHRI81(6&2

7DEOH/LVWRI:RUOG+HULWDJHLQ'DQJHUE\5HJLRQ
5HJLRQV &XOWXUDO 1DWXUDO 0L[HG 7RWDO 
$IULFD     
$UDE6WDWHV     
$VLDDQGWKH3DFLILF     
(XURSHDQG1RUWK$PHULFD     
/DWLQ$PHULFDDQGWKH&DULEEHDQ     
7RWDO     
:RUOG+HULWDJH&HQWUH81(6&2

0DQ\VWXGLHVKDYHLGHQWLILHGIDFWRUVWKDWKDYHDQLPSDFWRQWKHGHPDQGIRUWRXULVPWKH\KDYHFRQFOXGHGWKDWWKH
FXOWXUDODQGQDWXUDOKHULWDJHVLWHVDUHRQHRIWRXULVW
VDWWUDFWLRQV/LP6LQFHWKHFXOWXUDODQGQDWXUDOIDFWRUV
VHHN WR LQFUHDVH WKH WRXULVP GHPDQG LQVFULEHG RQ WKH 81(6&2 OLVW:+6V VKRXOG EH PRGHUDWHO\ DWWUDFWLYH WR
LQWHUQDWLRQDOWRXULVWV6XDQG/LQ
7KH QH[W ILJXUH LQGLFDWHV WKH LQWHUQDWLRQDO WRXULVW DUULYDOV E\ UHJLRQ LQ  DV SHU GDWD RI :RUOG 7RXULVP
2UJDQL]DWLRQ:72

)LJXUH7KHDUULYDOVRILQWHUQDWLRQDOWRXULVWVE\UHJLRQLQ
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:RUOG7RXULVP2UJDQL]DWLRQ:72

51%
16%
4%
5%
23%
EuropeͲ584million
AmericasͲ182million
MiddleEastͲ50million
AfricaͲ56million
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7KHILJXUHVKRZVWKDW(XURSHLVWKHPRVWSUHYDOHQWIRUWRXULVPKDGPLOOLRQWRXULVWVLQZLWKRI
WRWDO WRXULVW DUULYDOV LQ WKHZRUOG DQG IROORZHGE\$VLDDQG WKH3DFLILFZKLFK UHFHLYHGPLOOLRQZLWKRI
LQWHUQDWLRQDOWRXULVWV7KHQWRXULVWDUULYDOVLQ$PHULFDZHUHPLOOLRQZLWKZKLOH$IULFDUHFHLYHGPLOOLRQ
ZLWKRQO\RIWRWDOWRXULVWDUULYDOVILQDOO\WKH0LGGOH(DVWUHFHLYHGPLOOLRQZLWKRIWKHWRWDOLQWHUQDWLRQDO
WRXULVWV
7KHQH[WILJXUHLQGLFDWHVWKHLQWHUQDWLRQDOWRXULVPUHFHLSWVE\UHJLRQLQDVSHUGDWDRIWKH:RUOG7RXULVP
2UJDQL]DWLRQ:72

)LJXUH7KHUHFHLSWVRILQWHUQDWLRQDOWRXULVWVE\UHJLRQLQ
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:RUOG7RXULVP2UJDQL]DWLRQ:72

7KHILJXUHVKRZVWKDW(XURSHLVWKHPRVWWRXULVPUHFHLSWVUHFHLYHGELOOLRQ86LQZLWKRIWRWDO
WRXULVPUHFHLSWV LQ WKHZRUOG IROORZHGE\$VLDDQG WKH3DFLILFZKLFK UHFHLYHGELOOLRQ86ZLWKRI WRWDO
UHFHLSWV7KHQ$PHULFDKDGELOOLRQ86ZLWKWKHQWKH0LGGOH(DVWUHFHLYHGELOOLRQ86ZLWKRIWRWDO
UHFHLSWVZKLOH$IULFDUHFHLYHGRQO\ELOOLRQ86ZLWKRIWKHWRWDOLQWHUQDWLRQDOWRXULVPUHFHLSWV
7KHLPSDFWRI:+6VLVPHDVXUHGE\WKHPDUJLQDOPXOWLSO\LQJLPSDFWRI:+6VE\DYHUDJHUHWXUQVRIWRXULVWDUULYDOV
LQVWDWHVRI:+6VDV WKHSRZHURISXUFKDVHDQGFRVWVRI WUDYHODUHGLIIHUHQWDQG WKHDYHUDJHUHWXUQVGLIIHU IURP
FRXQWU\WRDQRWKHUVRWKHFRQWULEXWLRQVRI:+6VDOVRDUHGLIIHUHQW)UH\DQG3DPLQL
 6XVWDLQDEOH7RXULVPLQ1DWXUDODQG&XOWXUDO:RUOG+HULWDJH
0DQ\VWXGLHVLGHQWLILHGWKDWWRXULVPGHYHORSPHQWKDVDQLPSDFWRQWKHQDWXUDO:+6WDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKH
HIIHFWRIWKHYDULRXVSOD\HUVVXFKDVWKHWRXULVPLQGXVWU\WRXULVWVDQGORFDODXWKRULWLHV7KHVHSOD\HUVDUHFRQVLGHUHG
WKHGULYHUVRIFKDQJHDQGGHYHORSPHQWRIWKH:+66Q\PDQ
4.1 Tourism driven impacts on natural World Heritage 
0DQ\HFRQRPLFOLWHUDWXUHVLQGLFDWHWKDWWRXULVPLVDEOHWRUHFRQFLOHWKHJRDOVRISUHVHUYLQJWKHHQYLURQPHQWDQG
GHYHORSPHQWLQDQGDURXQGWKHQDWXUHSURWHFWHGDUHD)URPWKHSHUVSHFWLYHRIFRQVHUYDWLRQWRXULVPFDQLQFUHDVHIXQGV
IRUWKHSURWHFWLRQRIQDWXUDODUHDVDQGSURPRWHDZDUHQHVVRIORFDODQGWRXULVWVIRUELRGLYHUVLW\LVVXHV$VKZRUWKDQG
YDQGHU$D)LJJLVDQG%XVKHOO
)URP WKH GHYHORSPHQW YLHZSRLQW UHFHLSWV RI WRXULVP PD\ FRQWULEXWH LQ SRYHUW\ UHGXFWLRQ WKURXJK EXVLQHVV
GHYHORSPHQWE\FUHDWLQJMREVWKDWDUHFRPSDWLEOHZLWKWKHSUHVHUYDWLRQRIELRGLYHUVLW\,QDGGLWLRQWRHQKDQFHGORFDO
VHUYLFHV DQG VXSSRUW HGXFDWLRQ WR HQDEOH ORFDO SHRSOH WR FDOO IRU SURWHFWLQJ WKH QDWXUDO HQYLURQPHQW 9DGL DQG
6FKQHLGHU+RZHYHULIWRXULVPLVQRWSURSHUO\SODQQHGDQGPDQDJHGLWFDQOHDGWRORVVRIELRGLYHUVLW\GHJUDGH
HFRV\VWHPV DQG HIIHFW QHJDWLYHO\ RQ ORFDO FRPPXQLWLHV 6R LW LV QHFHVVDU\ IRU 7RXULVP$GPLQLVWUDWLRQ LQ QDWXUH
SURWHFWHG DUHD SURSHUO\ DQG VXSSRUWV WKH SULQFLSOHV RI VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW 7XEEDWDKD  7KH RYHUDOO
REMHFWLYH RI SURWHFWHG DUHDV LV FRQVHUYDWLRQ DQG HVSHFLDOO\ LQ WKH :+6 ZKRP WKHLU IRFXV DUH RQ SURWHFWLQJ
FRQVHUYDWLRQDQGGLVSOD\IHDWXUHVRIWKHVLWH0HVNHOO
4%
20%
43%
3%
30%
EuropeͲ509US$billion
AmericasͲ274US$billion
MiddleEastͲ49US$billion
AfricaͲ36US$billion
Asia&thePacificͲ377US$
billion
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4.2 Negative Impacts (Threats)  
7KHUHDUHVRPHQHJDWLYHHIIHFWVRIWKHWRXULVPGHYHORSPHQWVXFKDVLQFUHDVHSUHVVXUHRIYLVLWRUVDVRQHRIWKH
FUXFLDOLVVXHVUHODWHGWR:+6WKDWZRXOGDIIHFWVDIHW\RIWKHVLWHHVSHFLDOO\ZLWKRXWSODQQLQJPDQDJLQJDQGSURYLGLQJ
SURSHULQIUDVWUXFWXUHDWWKHVLWH,QDGGLWLRQWRLQGXFHWKHKHDY\WUDIILFDQGSROOXWLRQWKDWHIIHFWRQWKHDUHDGLYHUVLW\
WKURXJKVHULRXVPDWWHUVDVDUHVXOWRIWKHODUJHQXPEHUVRIWRXULVWV%RUJHVHWDO
4.3 Positive Impacts (Opportunities)  
7RXULVPGHYHORSPHQW LQQDWXUDO:+6LVFRQVLGHUHGDEHQHILWZKHQLW LVSODQQHGDQGPDQDJHGLQDVXVWDLQDEOH
PDQQHU7KHUHDUHPDQ\RIWKHHFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOEHQHILWVWKDWFDQEHUHDOL]HGZKHQDSSURSULDWH
PHFKDQLVPVDUHLPSOHPHQWHGWRSURWHFWWKHVLWHDQGLQWHJUDWHGZLWKWRXULVP
VSODQQLQJWRPDQDJHWKHVLWHDQGSURYLGH
DQDFWLYLWLHVWRNHHSWKHVLWHVDIHW\%RUJHVHWDO
,QDGGLWLRQWRFRPPXQLW\GHYHORSPHQWZKLFKLVFRQVLGHUHGDQDGGHGYDOXHWRWRXULVPLQ:+6DQGFDQEHUHDOL]HG
WKURXJKXQGHUVWDQGLQJWKHVRFLDODQGSROLWLFDOFRQWH[WRI WKHVLWHDQGLWVPDQDJHPHQWDQDO\VLVIRU WKHGHWHFWLRQRI
IXUWKHUFRQFHUQVUHODWHGWRFRQWULEXWLRQRIVWDNHKROGHUVDQGFRPPXQLFDWLRQ7KH1DWXUDO:+6UHSUHVHQWDYDULHW\RI
SURWHFWHGDUHDVDQGVKRXOGEHDQDO\]HGLQWKLVZD\WRGHWHUPLQHWKHIUDPHZRUNIRUWKHSURJUHVVRIVXVWDLQDEOHWRXULVP
DWWKHVHVLWHVWRLGHQWLI\FRPPRQWKUHDGVDQGFRQWUDGLFWLRQVEHWZHHQWKHVLWHV%RUJHVHWDO
4.4 Cultural heritage 
7KH(FRQRPLFHYDOXDWLRQRIWKHKLVWRULFDOKHULWDJHLVDQLPSRUWDQWSUREOHPEHFDXVHWKHUHDUHQ
WVLJQLILFDQWPDUNHWV
WKDWUHIOHFWWKHYDOXHRIKHULWDJHZLWKUHJDUGWRUHDOSULFHV+DUGLQJ7KHUHDVRQVEHKLQGWKLVDUH)LUVWO\WKHUH
LV QR GLUHFW UHJLVWHUHG YDOXH IRU VHUYLFHV DFFRUGLQJ WR WKH KLVWRULFDO KHULWDJH EHFDXVH RI QDWXUH RI WKH SXEOLF
FRPPRGLWLHV0F.HUFKHUDQG6HFRQGUHDVRQLVWKDWWKHEHQHILWVDVVRFLDWHGWRWKHKHULWDJHDUHRIVRFLDOYDOXH
QRWPDUNHWDEOH,QWKLVFDVHLWLVLPSRUWDQWWRUHVRUWLQGLUHFWPDUNHWWRGHWHUPLQHSUHIHUHQFHVRIDXGLHQFHOLNHDVWKH
WUDYHOFRVWPHWKRGWRHVWLPDWHWKHZLOOLQJQHVVIRUSD\LQJWRXVHWKHFXOWXUDOKHULWDJHPHDVXUHGE\HFRQRPLFHIIRUW
LQYROYHGZLWKWUDYHOWRWKHKHULWDJHVLWHV%HGDWHHWDO
5. 0DQDJHPHQWRI&XOWXUDO7RXULVPDQG&XOWXUDO+HULWDJHLQ0DOL
0DOLLVDPRQJWKHGHYHORSLQJFRXQWULHVWKDWVLJQHGWKH:RUOG+HULWDJH&RQYHQWLRQLQ81(6&2G
7KRXJKWKHUHLVDPRUHZRUOGZLGHVWUDWHJ\6PLWKVDLGWKDWWKHUHLVDQDXWKRUL]HGKHULWDJHGLVFRXUVH$+'LQ
WKHXVHVRIKHULWDJH,Q$+'WKHKHULWDJHLVDVWKHSK\VLFDOHPERGLPHQWWKDWLVVHWPDQDJHGPDLQWDLQHGUHVWRUHG
DQGPD\EHSURWHFWHGE\WKHQDWLRQDOOHJLVODWLRQDQGLQWHUQDWLRQDODJUHHPHQWVDQGFRQYHQWLRQVIURP81(6&2DQG
,QWHUQDWLRQDO&RXQFLORQ0RQXPHQWVDQG6LWHV,&2026
7KHORFDOVLQ0DOLDUHDFWLYHDFWRULQWKHGHYHORSPHQWRI:RUOG+HULWDJHVLWH7KH\FRQWULEXWHLQDWWUDFWLQJWRXULVWV
WKURXJKEXLOGLQJFRPSOHPHQWVLQWURGXFLQJPHDOVIRUWRXULVWVWKHRSHQLQJVKRSVRIVRXYHQLUDQGGLVWULEXWLQJORFDO
JXLGHV7KH\DOVRFRQWULEXWHLQWKHUHVWRUDWLRQSURMHFWIRUWKHDQFLHQWVLWHVXQGHUWKH0LVVLRQ&XOWXUHOOH%DQGLDJDUD
VXSHUYLVLRQ/RFDOVKDYHGLIIHUHQWLGHDVDERXWWKHPDQDJHPHQWRIFXOWXUDOKHULWDJHDQGWKHLPSRUWDQFHIRUPDLQWDLQLQJ
VLWHVWKDQ:HVWHUQSDUWQHUVOLNH81(6&2WKURXJK$+'7KHFRQFHSWRI$+'IRFXVRQKHULWDJHQHHGWREHVDYHGDV
IRXQGLQWKLVUHJDUGWKH\FRQVHUYHDQGPDQDJHWKHFXOWXUDOKHULWDJH'HXUVHQDQG5DDSKRUVW
7KHORFDOSRSXODWLRQVDUHFRPSHWHGDVFXOWXUDOPHGLDWRUVIRUDQWLFLSDWLQJWKHWRXULVWV
H[SHFWDWLRQVDQGQHHGVWKH\
WU\WRWUDQVIHUNQRZOHGJHWRWKH\RXQJHUWKURXJKWKHSURMHFWRIUHVWRUDWLRQ7KHUHLVDFRPSOH[LW\LQFXOWXUDOWRXULVP
EHFDXVHRI WKHPHFKDQLVPRIFRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ WKH ORFDOSRSXODWLRQ WRXULVWVDQGVWDNHKROGHUV LQ WKH WUDYHO
LQGXVWU\DQGPDQDJHPHQWRIFXOWXUDOKHULWDJHLQ0DOL%HQHILWVUHTXLUHPHQWVDQGDVSLUDWLRQVRIWKHYDULRXVSDUWLHV
PXVWEHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQ6RWKHUHDUHGLIIHUHQFHVLQSRZHUDQGWKHORFDOSRSXODWLRQKDVQ
WWKHIXOOSRZHUDQG
FRQWURORYHUWKH:+6IRUPDWLRQWRDWWUDFWWKHWRXULVWEXWWKH\KDYHDOHYHORISRVVHVVLRQ6RWKHUHLVQR0DQDJHPHQW
RIFXOWXUDOKHULWDJHZLWKRXWFRQIOLFWVDQGYDULRXVLQWHUHVWVVLQFHWKHUHLVDKHULWDJHWKHUHLVD+HULWDJH3ROLF\'HXUVHQ
DQG5DDSKRUVW
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7KHORFDOVDOUHDG\SOD\DNH\UROHDQGEHQHILWVRIFXOWXUDOWRXULVPWKURXJKWKHGHSOR\PHQWRIWKHFXOWXUDOFDSLWDO
DQGHPERGLHGLW%XWWKHORFDOSRSXODWLRQVKRXOGFRQIRUPWRWKHVWDQGDUGVRIWKHJXLGHOLQHVRI81(6&2EHFDXVH
WKHLULGHDVDERXWWKHFXOWXUDOKHULWDJHPDQDJHPHQWDUHQRWDOZD\VFRPSDWLEOH WKHUHDUHGLIIHUHQFHVLQWKHFXOWXUDO
KHULWDJHPDQDJHPHQW'HXUVHQDQG5DDSKRUVW
5.1 The Economic Benefits of Tourism in Mali
7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWR*'3LQ0DOLLQWKHSHULRG±


)LJXUH7KHWRWDOWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWR*'3LQ0DOL
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:RUOG7UDYHODQG7RXULVP&RXQFLO:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW0DOL

7KH7UDYHO	7RXULVPGLUHFWO\FRQWULEXWHGWR*'3E\LQDQGLVH[SHFWHGWRLQFUHDVHE\LQ
WKHQ LQFUHDVH E\  IURP  WR  WR EH RI WRWDO*'3 LQ  DQG WKH 7UDYHO	7RXULVP WRWDOO\
FRQWULEXWHGWR*'3E\LQLWLVIRUHFDVWHGWRULVHE\LQDQGE\IURPWRWREH
RI*'3LQ

7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWRHPSOR\PHQWLQ0DOLLQWKHSHULRG±


)LJXUH7KHWRWDOWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWRHPSOR\PHQWLQ0DOL
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW0DOL

7KHGLUHFWFRQWULEXWLRQRI7UDYHO	7RXULVPFUHDWHGWKRXVDQGMREVLQRIWRWDOHPSOR\PHQWDQGLW
LVH[SHFWHGWRLQFUHDVHE\LQWKHQLQFUHDVHE\WREHWKRXVDQGMREVRIWRWDOHPSOR\PHQWLQ
7KH7UDYHO	7RXULVPWRWDOO\FRQWULEXWHGWRHPSOR\PHQWE\WKRXVDQGMREVLQ,WLVH[SHFWHG
WRLQFUHDVHE\LQWREHWKRXVDQGMREVDQGULVHE\WREHWKRXVDQGMREVLQRIWRWDO
HPSOR\PHQW
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7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHYLVLWRUH[SRUWVLQ0DOLLQWKHSHULRG±


)LJXUH9LVLWRUH[SRUWVLQ0DOL
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW0DOL

9LVLWRUH[SRUWVUHSUHVHQWHGRIWRWDOH[SRUWVLQDQGLWLVIRUHFDVWHGWRULVHE\LQDQGULVHE\
IURPWRWREHRIWRWDOH[SRUWVLQ
7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHWUDYHODQGWRXULVPFDSLWDOLQYHVWPHQWLQ0DOLLQWKHSHULRG±


)LJXUH7KHWUDYHODQGWRXULVPFDSLWDOLQYHVWPHQWLQ0DOL
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW0DOL

7KHLQYHVWPHQWRI7UDYHO	7RXULVPLQZDVRIWRWDOLQYHVWPHQW,WZRXOGLQFUHDVHE\LQDQG
LQFUHDVHE\WREHRIWRWDOLQYHVWPHQWLQ
 6XVWDLQDEOH7RXULVPDQG+HULWDJH6LWHVLQ(WKLRSLD
(WKLRSLDLVRQHRIWKHDQFLHQW$IULFDQVWDWHVWKDWSUHVHQWHGPLOOLRQVRI\HDU¶VSDOHRQWRORJLFDOUHFRUGVRIKXPDQ
KLVWRU\DQGPRUHWKDQ\HDUVRIDUFKDHRORJLFDOILQGLQJV,WLVIDPRXVIRULWVDQFLHQWKXPDQFLYLOL]DWLRQ(WKLRSLD
FRQWDLQVQLQH81(6&2ZRUOGKHULWDJHDQGWKUHH%LRVSKHUHVVLWHV:RQGRZRVVHQHWDO
(WKLRSLDKDVWZRPDLQSDOHRDQWKURSRORJLFDOVLWHVRQWKHOLVWRI:RUOG+HULWDJHWKH\DUHµ/RZHU$ZDVK¶DQGµ/RZHU
2PR¶VLWHV7KH/RZHU9DOOH\LQFOXGHGDWWKHWLPHRILWVLQVFULSWLRQLQWKHDUHDSURSHUO\NQRZQDV+DGDU7KH
VRXWKHUQ+DGDUORFDWHGWRWKHVRXWKRIWKH$ZDVK5LYHUDQGLVSDUWRIWKH*RQDUHVHDUFKDUHD%H\HQH
%H\HQHSUHVHQWHGWKDWWKH&RQVWLWXWLRQRIWKH)HGHUDO'HPRFUDWLF5HSXEOLFRI(WKLRSLD3URFODPDWLRQ1R
$UWLFOHGHFODUHGWKDW*RYHUQPHQWDQGDOO(WKLRSLDQFLWL]HQVVKDOOKDYHWKHGXW\WRSURWHFWWKHFRXQWU\¶V
QDWXUDOHQGRZPHQWKLVWRULFDOVLWHVDQGREMHFWVEDVHGRQWKH&RQVWLWXWLRQRI(WKLRSLDQ&XOWXUDO3ROLF\
7KH$XWKRULW\RI5HVHDUFKDQG&RQVHUYDWLRQIRU&XOWXUDO+HULWDJH$5&&+DW&XOWXUHDQG7RXULVP0LQLVWU\RI
(WKLRSLDLVWKHQDWLRQDOLQVWLWXWLRQUHVSRQVLEOHIRUWKHSURWHFWLRQRIVLWHVDQGPRQXPHQWVLQDGGLWLRQWRVLWHVRQ:RUOG
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+HULWDJHV/LVW$OOVLWHVDUHDGPLQLVWHUHGDQGSURWHFWHGEDVHGRQGHFUHHVLVVXHGERWKE\WKH5HSUHVHQWDWLYHV)HGHUDO
+RXVH DQG WKH 5HJLRQDO *RYHUQPHQWV 3DUOLDPHQWV 6R WKH )HGHUDO *RYHUQPHQW $5&&+ LV UHVSRQVLEOH IRU
PDQDJHPHQWRI/RZHU$ZDVKDQG2PRVLWHVDVHDFKRI$[XP/DOLEHOD*RQGDU+DUDU7L\DPHJDOLWKLFVLWHWKH
.RQVR&XOWXUDO/DQGVFDSHDQGWKH6HPLHQ1DWXUDO3DUN%H\HQH
7KH(WKLRSLDQJRYHUQPHQWJDYHDQDWWHQWLRQWRWRXULVPZLWKWKHPDLQDLPRIWUDQVIRUPLQJ(WKLRSLDWREHRQHRI
WKHWRSWHQWRXULVWGHVWLQDWLRQVLQ$IULFDE\WKH\HDU,WIRFXVHGRQXVLQJWKHUHYHQXHVRIWRXULVPWRUHGXFHOHYHO
RISRYHUW\DQGFKDQJHWKHILJXUHRI(WKLRSLD:RQGRZRVVHQHWDO
6.1 The Economic Benefits of Tourism in Ethiopia  
7RXULVP SOD\V DQ HVVHQWLDO UROH LQ WKHPRVW HFRQRPLHV DFURVV WKH JOREHZLWK LWV¶ GLUHFW LQGLUHFW DQG LQGXFHG
HFRQRPLF LPSDFWV0RUHRYHU WKHULVLQJPDUNHWVKDUHRI(WKLRSLDIURPDQ LQFUHDVLQJ LQWHUQDWLRQDO WRXULVPPDUNHW
VHHPV WR EH FRQWLQXHG DV WKH FRXQWU\ GRLQJ ZHOO LQ HFRQRPLF SROLWLFDO VRFLDO LQIUDVWUXFWXUH DQG VHUYLFH
FRPSHWLWLYHQHVV7KHEHQHILWVRI WRXULVP LV ULVLQJDQGFUHDWLQJ LQFRPHDQGHPSOR\PHQWRSSRUWXQLWLHV LQ(WKLRSLD
:77&
7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWR*'3LQ(WKLRSLDLQWKHSHULRG±


)LJXUH7KHWRWDOWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWR*'3LQ(WKLRSLD
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW(WKLRSLD

7KH7UDYHO	7RXULVPGLUHFWO\FRQWULEXWHGWR*'3E\LQDQGLQFUHDVHGE\LQLWLVH[SHFWHG
WRLQFUHDVHE\IURPWRWREHRI*'3LQDQGWKH7UDYHO	7RXULVPWRWDOO\FRQWULEXWHGWR
*'3E\LQWKHQLQFUHDVHGE\LQLWLVH[SHFWHGWRULVHE\WREHRI*'3LQ
7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWRHPSOR\PHQWLQ(WKLRSLDLQWKHSHULRG±


)LJXUH7KHWRWDOWUDYHODQGWRXULVPFRQWULEXWLRQWRHPSOR\PHQWLQ(WKLRSLD
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW(WKLRSLD
7KH7UDYHO	7RXULVPFUHDWHGGLUHFWWKRXVDQGMREVRIWRWDOHPSOR\PHQWLQ7KLVURVHE\LQ
DQGLVH[SHFWHGWRULVHE\WREHWKRXVDQGMREVRIWRWDOHPSOR\PHQWLQ7KH7UDYHO	
7RXULVPWRWDOO\FRQWULEXWHGWRHPSOR\PHQWE\LQWKRXVDQGMREVDQGURVHE\LQWREH
WKRXVDQGMREV,WLVHVWLPDWHGWRLQFUHDVHE\WREHWKRXVDQGMREVLQRIWRWDOHPSOR\PHQW
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7KHQH[WILJXUHVKRZVWKHYLVLWRUH[SRUWVLQ(WKLRSLDLQWKHSHULRG±


)LJXUH9LVLWRUH[SRUWVLQ(WKLRSLD
%\$XWKRU'DWD6RXUFH:77&7UDYHODQG7RXULVP(FRQRPLF,PSDFW(WKLRSLD

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